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1 L’emprise diagnostiquée à Pringy du 23 au 25 juillet 2013, en préalable à la construction
d’un  immeuble  de  six  logements,  s’avère  exempte  de  tout  indice  d’occupation
archéologique.  Trois  sondages  ont  pu être  réalisés  sur  les  1 490 m2 concernés  par  le
projet.  L’emprise est localisée sur le versant sud-occidental d’une butte molassique, à
1 100 m au nord du lit  du Fier,  et  à environ 200 m au sud du chef-lieu,  où plusieurs
constructions antiques sont attestées. La parcelle étudiée se trouve dans un secteur que la
lecture des sources du XIXe s. situait au sein d’un espace funéraire utilisé depuis le Haut-
Empire jusqu’à l’Antiquité tardive, et à proximité d’une nécropole du haut Moyen Âge. à
l’issue de cette campagne de sondages, l’absence de tout marqueur anthropique incite à
réévaluer  notre  interprétation  des  données  anciennes,  et  encourage  à  continuer  à
chercher les extensions des zones funéraires perturbées au XIXe s.
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